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ABSTRAK 
 Dalam penelitian ini penulis memfokuskan perhatian pada penerapan sistem 
pengendalian internal atas jasa gadai syariah (Rahn) pada Pegadaian Syariah Kramat 
Raya. Melihat kondisi kejahatan pada beberapa tahun ini yang sudah sangat sering 
terjadi pada jasa pegadaian, mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang 
sistem pengendalian internal yang diterapkannya. Tujuan daripada penelitian ini adalah 
untuk mengembangkan pemikiran tentang gadai khsusnya gadai yang bersyariatkan 
hukum Islam, dan juga bagaimana keefektifan dari pengelolaan sistem pengendalian 
internal pada setiap aktivitas operasionalnya. Penulis menggunakan metode kualitatif 
berupa observasi, wawancara kepada pemimpin Pegadaian Syariah Kramat Raya, dan 
juga pengamatan terhadap penerapan 5 komponen COSO. Dari hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam penerapan sistem 
pengendalian internalnya. Untuk itu, disarankan agar perusahaan lebih meningkatkan 
pengendalian internal dalam hal pengawasan barang gadai (Marhun) milik para nasabah 
dan tetap mempertahankan kepercayaan nasabah kepada jasa Pegadaian Syariah sebagai 
solusi keuangan yang tepat. 
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